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Editorial
Les festes de les barriades
Ha estat un bon invent això de fer festa
a les barriades. Ben de segur que ha estat
una bona idea que ha agradat molt a tots
els qui formen un grup, tot això d'ajuntar-
se i fer festa i bulla. Es una manera d'apro-
par-se més de cada dia i d'assaborir uns
moments agradables ajuntant-se uns amb
els altres, per compartir part de lo bo que
tenen i rebutjar part de lo dolent que
també puguen tenir. Ha estat un bon in-
vent!
Ho dèiem perque hem trobat de bon
gust aquestes festes que ha feta la barria-
da de Crist Rei, o de Ponent. Aquesta po-
pulosa barriada, es diu que passen dels
cinc mil habitants, ha sabut fer i donar
una bona lliçó a altres zones que, ho
sabem psar-se d'acord alhora de confec-
cionar un programa o d'establir uns esta-
tuts.
En aquests moments a Inca tenim un
bon grapat de barriades que funcionen
bastant bé. Parlam de les de Ca'N lópez, de
Crist Rei, de Fernández Cela, d'es Cos, de
So N'Anomda-Carretera de Lluc, etc. Es
un bell detall que tenen cada any aquest
de reunir-se i compartir unes vetllades
agradables i alegres. D'aquesta manera,
també es sabran reunir i arreglar els seus
problemes.
Vaja una enhorabona a aquestes barria-
des que fan festa, bulla, balls i trull con-
trolat. I a les barriades que encara no
s'han unides per fer-ne, els encoratjam a
que ho facin.
Alerta amb el foc!
Ara que hem començat l'estivada hem
de tenir consciencia del que suposa per
Inca i per Mallorca el foc. Es una tema
massa delicat per parlar-ne lleugerament.
Hi hem de posar tots els sentits i encara, si
no anam vius, no mos bastará.
Es molt trist i angoixós veure un boscat-
ge o una simple finca fent flamarada. Si no
ho heu vist, vos podem dir que realment és
un espectacle depriment i, a la mateixa ve-
gada, perillós.
També sabem que moltes vegades és un
foc provocat intencionadament i altres ve-
gades no intencionadament, però els re-
sultat són sempre els mateixos. A tots mos
dol que sia ben intencionat, perol) també
sentim cert recel quan mos diven que no
ho varen fer aposta i que no ho feren per
mal, però aquest mal ja está fet i llevors
mos costa eina i més doblers per tornar-ho
compodre, si té compostura.
Atletismo
Mateo Cañellas consigue en una
semana dos marcas europeas
Dues fotos, un tema
Agafat al vol
—I qué no has sentit a dir, Bernat, que enguany
mos tocaran s'escarpó hora d'anar a pagar sa contri-
bució?
—Cosa he sentida a dir; però no crec que sia veri-
tat. Jop l'any passat ja me va costar un ronyó...
—Idó enguany t'en costaran dos.
—No siguis exagerat horno, que mai és tan gros
corn dicen!
— Tu mateix heu tocarás amb ses mans i si he de
venir a ajudar-te a que te treguin es ronyons ja t'ho
Taré recordar. Heu sé per cosa ben certa; un veinat...
—Es que tu, fill meu, tens uns veinats que domés
sabem dur males noticie. Ja vorós com en es final
hauràs de pagar una miqueta més que l'any passat...
—Mira, s'altre dia parlava amb En Torneu, s'homo
de Na Peluda que es germana des meu cunyat An-
dreu, aquell que feia de matador de porcs, me contó
que l'any passat pagaya sis mil pessetes d'un caset6
que té a vorera de mar devers Alcúdia, i enguany ja
ha rebut un paper, que ell va haver de dur a un mis-
ser perque no va entendre res de res, que deia que en-
guany pagaria més de vint mil pessetes...
—Repunyetes! Qué dius ver? No s'hauria equivo-
cat?
—No! MI ho té ben arreglat. I no se queixa. Ell está
ben conformitat. Me deia que En Xanxes n'ha de
pagar més de cinquanta mil...
—Saps que faré id5?
—No. Qué farás?
—Vendré sa casa i aniré a viure davall una figuera
d'altri!
—Tanmateix t'agafaran.
—Ca, no ho creguis!
—Te faran pagar contribució ben igual. Tant per
això, tant per això altre, tant per soca, tant per fulla,
tant per figa o tant per figó...
—Idó que hem de fer?
—Anar a lloguer fill meu, anar a lloguer!
—Heu pro varé.
jo també!
—No mos agafaran?
—No heu sé!
UN QUE TE POC, PERO TE
La energía nuclear,
un peligro latente
Itineraris
Escriptors
Pere FERREGUI
Les obres
 literàries són sospirs d'alleujament
que l'autor emitex. L'escriptor no és més que un
malalt que es val d'una terapia molt singular;
la ficció i la mentida. Quan l'escriptor arriba
més enllà
 del sofriment personal, obre l'aixeta
de la seva ánima y apareixen els personatges
més
 insòlits i peregrins; Joseph IC Don Quijote,
Maties Pascal, Pere Ferregut, en Pinotso... En
alguns casos aquests personatges aconsegueixen
equilibrar els efectes destructius de la malaltia,
però en general no fan més que agreujar-la.
Per nosaltres, els in-
quers, el dijous és un dia
molt important. Aquest dia
celebram el mercat. Un
mercat que té una antigor
impressionant i ressò dins
tota Mallorca, digne de tot
respecte. Enguany hi véim
molts de turistes que es
passegen, miren i remiren
per?), mos conten els vene-
dors, compren poc per no
dir quasi res.
En aquestes fotos, bas-
tant estiuenques, podem
comprovar com les taules
estan plenes de «género», la
gent remolca i remolca i si
ha res que li agrada, ho
compra. Generalment
aquest tipus de roba la com-
pra la gent mallorquina.
Els turistes compren qua-
tre futeses, un entrepà, una
beguda fresca i una pega de
fruita. I això mos és un poc
massa magret de tot.
Fa un grapat d'anys que
quan els mallorquins mos
acostàvem fos a on fos per
comprar o beure qualque
coseta, mos miraven amb
uns ulls que mos daven por
i ràbia. Avui això s'ha aca-
bat i si els qui llevors mos
varen rebutjar no van vius
anirem a una altra banda a
comprar. No en faltaria
d'altra! Però els inquers i
mallorquins som gent bona
i pacífica. No guardam lo
dolent dins el cor.
Avui ja mos fan més cas,
perol, és porque mos necessi-
ten. Avui som molts de no-
saltres els qui podem com-
prar í menjar o beure lo que
fina ara era exclusivament
destinat al turista anglès,
francés o de la nacionalitat
que sia. Llevors no mos dei-
xaven asseurer-nos a una
taula d'un café o restaurant
de vora la mar. Avui tot és
nostro i mos hem de fer res-
pectar que ja está bé de no
estimar a tots que emprant
els mateixos doblers tenim
més drets que els altres que
no són de la nostra terra.
M'a) sí, sense fer-los cap
despreci ni un. I ara que he
escrit ni un, pons que molts
de turistes venen a Mallor-
ca sense «cap ni un»!
Sabeu que en dóna de vol-
tes el món!
UN DIJOVER CAPVERJO
Foto: Rafel Payeras
L'administració central
margina les Illes BalearsJous
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FARMACIAS
Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.
MEDICOS
Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c./ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Teb
502882.
AMBULANCIAS
Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.
GRUAS
Grúas Ignaci, e/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.
Grúas Just, e/ Pio
XII, 49.Tel:503690.
NE UMATICOS
Ignacio Mateu, c./
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.
Neumáticos Inca, cl
Formentor,13.
URGENCIAS
Policía Municipal:
Teléfono 500150.
Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Telé-
fono 501454.
Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.
Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.
Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.
Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.
Protección	 Civil:
Teléfono 721040.
Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.
Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.
TALLERES
Informes Ayunta-
miento,
 Tel: 500150.
GASOLINERAS
Servicio 24 horas: C/
General Luque.
TRENES
Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,
7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14, 15,16,17,18, 19,
20 y 21 h.
Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,
8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22h.
Les JJ.SS. d'Inca menteixen
Benvol gut director:
Agrairia	 fes	 pública
aquesta carta en el seu pe
riòdic dirigida a l'opinió pú-
blica d'Inca en relació a una
informació apareguda al
diari «Ultima Hora» sobre
uns pressumptes fets suc-
ceïts al Centre de Formació
Professional Llorenç M•
Duran d'Inca. La notícia es
fa ressó d'un comunicat
difós per les JJ.SS. d'Inca
(joves del PSOE).
D'entre totes les afirma-
cions que fan sols em referi-
ré a les que m'atanyen més
directament deixant de
banda les que fan referen-
cia a altres membres del
centre i al Consell Escolar
de l'Institut ja que pons són
ells qui han de contestar.
Pel que fa referència a
mi, sols vull dir que les
JJ.SS. d'Inca MENTEIXEN
DESCARADAMENT quan
diven que durant la darrera
campanya electoral es
varen repartir paperetes
per votar de la candidatura
«Esquerra dels Pobles» als
alumnes dins la cantina del
centre i des d'aquí els em-
plaç a que ho demostrin pú-
blicament donant noms i
llonatges. Si no ho fan que-
daran com el que són: uns
MENTIDERS amb ganes
de crear polémica contra els
representants del PSM-
Inca, (tots podem recordar
la campanya difamatoria
que engegaren no fa gaire
contra els representants
del JEN-PSM al Consell de
la Juventut d'Inca i com
quedaren més sols que la
una davant els ulls de tots).
Aquestes desqüali fica-
cions en contra del PSM en
general i contra mi en par-
ticular sols poden esser
fruït del nerviosisme que
s'ha produït dins l'agrupa-
ció local del PSOE front la
campanya engegada pel
PSM-Inca a favor de que el
Quarter del General Luque
es quedi per a us de la ciu-
tat, i a la qual el PSOE s'ha
negat a adherir-se —únic
partit que s'hi ha negat— , i
a la meya condició del que
segons ells diven «es miem-
bro muy significativo del
PSM».
Res més i moltes gràcies
a les JJ.SS. —d'Inca per l'a-
labança immerescuda, es-
perant noves seves es des-
pedeix amb una forte abra-
çada i sempre a la seva dis-
posició per aclarir el que
fasse falta agraint-vos en
nom meu i dels meus com-
panys la atenció que ens
prestau, sempre vostro:
Antoni Rodríguez i Mir
42.991.235
Comunicat de les Joventuts
Socialistes d'Inca
La Comissió Executiva
de les J.J.S.S. d'Inca de-
nuncia els següents fets
ocorreguts a l'I.F.P. Llorenç
M. Duran d'Inca:
La campanya partidista
d'alguns professors i un
conserge, que al mateix
temps té al seu cárrec l'ex-
plotació de la cantina. Tots
ells membres qualificats de
l'executiva local del P.S.M.
d'Inca.
Es freqüent que en el
tabló d'anuncis d'aquest
centre es vegi propaganda
política del P.S.M., com per
exemple «El pinyol yerme-
n», un butlletí apócrif, per?)
que no és altra cosa que
l'òrgan de propaganda de
l'Agrupació local d'aquest
mateix partit. Aquesta pro-
paganda política es col.loca
tant si agrada, com si no,
impunement a l'esmentat
tabló.
També, abans de la festa
del Pancaritat del Puig de
Sta. Magdalena, celebrada
el propassat dia 2 d'Abril, al
tabló d'anuncis hi havia un
cartel] anunciant l'anome-
nada «Festa de la Patria»,
organitzada pel mateix par-
tit amb el seu corresponent
anagrama.
A la cantina, a hores de
treball, es duu a terme una
constant campanya d'afilia-
ció entre l'alumnat.
Les coses arriben al seu
màxim durant les passades
eleccions europees. A la
cantina, es penjá un cartell
de propaganda electoral de
la Coallició «Esquerra dels
(Pasa a pág. 5)
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Davant les declaracions de
Gerard Garcia, delegat del Go-
vern a les Illes Baleara, a les
quals s'afirmava que l'Estat
perd més de 42.000 milions a
les illes, el PSM vol efectuar les
segiients consideracions:
1. Ens trobam davant una
manipulació clara d'algunes xi-
fres, amb contradicció amb les
que disposam de l'administra-
ció autónoma.
Es inadmissible que segons
Gerard García Balears tengui
superávit respecte a l'Estat,
quan els números considerats
per l'administració autónoma
ens parlen de 50.000 milions de
déficit.
A les xifres fetes públiques
avui per la Conselleria d'Eco-
nomia i Hisenda hauríem d'afe-
gir, a l'hora d'avaluar la balan-
ça fiscal, que no es té en compte
gran part de l'IVA que va direc-
tament a Madrid, ni les divises
que surten de Balears, ni altres
mecanismes d'empreses esta-
tals i multinacionals que ac-
tuen a Balears.
2. Sembla com si el delegat
del govern vulgui trametre un
missatge antiautonomista, en
el qual l'estat central és esplèn-
did amb les Balears i els illencs
vivim en el millor dels móns
possibles. Després aquestes ar-
gumentacions serviran per
acusar d'insolidaries les de-
mandes de majors inversions o
major
 finançament.
Sembla com si pel PSOE la
preocupació central siguin els
108 milions de desposa del Par-
lament de les Illes Balears amb
sous i assignacions. Tot plegat
fa l'efecte d'un partit que ha
perdut el nord, i que més que
actuar com a partit amb un
projecte propi actui com a de-
fensor, pur i simple, de l'admi-
nistració central de l'estat.
3. Les declaracions de Ge-
rard García expressen una pro-
funda manca de sensibilitat
autonómica, i un menyspreu
cap als que lluiten per un auto-
govern sólid i ampli, que resol-
gui els problemes de la gent de
les illes. Qualsevol comparació
que s'efectuï entre els pressu-
postos de les diferentes Comu-
nitats Autonómes posará relleu
la miseria de la nostra situació:
Pressupost 1989:
Balears: 20.273,5; Habitants:
746.000.
Rioja: 17,790,1; Habitants:
259.000.
Cantàbria: 41.111,9; Habi-
tants: 521.000.
Navarra: 99,746,3; Habi-
tants: 514.000.
Segons dades publicades re-
centment, la generalització
'd'un sistema federalitzant de
finançament —amb l'aplicació
del sistema dels concerts eco-
nómics que vigeixen al País
Base i Navarra—, el pressu-
post de la CAIB hauria d'esser
el 1988 de 72.859 milions de
pessetes.
El sistema de
 finançament
significa una greu marginació
cap a la nostra autonomía, en
el qual se'ns priva de 7.747,7
milions per ignorar caracterís-
tiques de la nostra situació in-
sular i uniprovincial (perdem
2.859 milions —1986-- pel fet
d'esser una sola «unitat admi-
nistrativa»).
El Fons de Compensació In-
terterritorial ha discriminat a
les Baleara de manera flagrant,
fins ara almenys, oferint sem-
pm una tendencia decreixent:
1982: 1.966,9 milions.
1983:2.157,9 milions.
1984:2.230,9 milions.
1985:1.747,6 milions.
1986:1.564,9 milions.
1987:1.377,6 milions.
1988:1.031,4 milions.
1989:1.510,6 milions.
4. La marginació de l'admi-
nistració de l'estat central
(PSOE) ha estat «exportada» a
les institucions europees. Quan
les nostres illes pateixen una
situació económica preocupant.
El PIB/hab el 1985 era de
6.045 ECU, molt lluny de la
mitja comunitaria (les Illes Ba-
lears són una de les regions
més pobres de l'Europa Comu-
nitaria, ocupam el lloc 24 del
«ranking» de la pobresa).
La marginació de Balears del
FEDER prevé de gener de
1987, quan el Govern central
presenta a la Comissió de la
CEE la proposta de territoris
susceptibles de rebre ajudes.
En aquesta proposta s'excloïa
absolutament les Illes Balears
(l'expressió «territoris» no coin-
cideix amb el de «regió», i per
tant era possible incloure zones
desafavorides com el Pla de
Mallorca, el Raiguer, Menorca,
zones d'Eivissa i Formente-
ra...).
El FEDER (1986-1987) ha
significat una inversió de
239.799 milions a l'Estat es-
panyol, dels quals ni una pes-
seta a vengut a les Illes Ba-
lears.
5. Es absolutament preocu-
pant que les úniques inver-
sions reals de l'administració
central —a iniciativa seva— si-
guin les centrades als aero-
ports, positives, però que ex-
pressen una desorganització
constant que obliga a refer
obres recents.
6. A les Balears no es fomen-
ta res més que una economia de
serveis i turisme (el 1985 el
sector terciari significa un
76,5% del PIB).
Així el nou sistema d'incen-
tius regionals (subvencions in-
dustrials) presentat el maig de
1988 pel Secretari d'estat d'E-
conomia (125.000 milions fins
el 1992) situava les Balears en
el darrer grup (grup 4art) de
regions, les que rebien un per-
centage menor de subvenció,
sols el 20% (ler. grup 50%).
7. La infraestructura educa-
tiva, social, cultural i sanitaria
és molt deficient. No es veuen
per enlloc les inversions de les
que parla el Sr. Gerard Garcia.
No sols ens trobam amb una
distribució territorial i social
molt desigual de la riquesa,
sinó que ens trobam amb enor-
mes zones que ignoren qualse-
vol atenció de l'estat central.
La situació és particular-
ment greu al nivell sanitari: es-
cassa cobertura hospitalaria,
evolució decreixent de la inver-
sió, 25-30% de cobertura infe-
rior a la resta de l'estat (en va-
lors de 1985 a Balears se li des-
tina un 17,3% menys del que li
correspon per població protegi-
da real) i encara no es conside-
ra la presencia de beneficiaris
d'altres regions i paYsos.
Cal recordar que qui té la
possibilitat de canviar aquesta
situació, i d'impulsar una altra
política económica, és el Go-
vern de l'Estat, i molt més se-
cundàriament el de la Comuni-
tat Autónoma.
8. Lamentara, per últim, que
ni el secretari d'estat per a les
Administracions Públiques, ni
el delegat del govern, hagin
considerat la necessitat d'un
desenvolupament positiu de la
nostra autonomia. Que hagin
expressat una concepció cen-
tralista de l'estat. Cosa que fa
que se'ls pugui acusar de voler
desprestigiar la ja per ella ma-
teixa magra autonomia. Ens
trobam davant afirmacions es-
biaixades, sectorials, mancades
de globalitat. Tendencioses per
tant.
Al mateix temps hem de la-
mentar que durant mesos s'ha-
gi entretengut el Govern Ba-
loar amb unes negociacions
sense resultats concrets, i
sense una intenció clara de
voler iniciar unes inversions
públiques que la societat de les
illes exigeix i necessita.
Els problemes derivats de
l'entrada en funcionament de
l'Acta Unica Europea, amb un
creixement de l'immigració
(que ja és prou important ara) i
amb una accentuació de la ter-
ciarització, fan necessaris pro-
grames inversors que permetin
la plena integració social i cul-
tural dels immigrats, entre
moltes altres mesures correcto-
res dels greus desequilibris que
patim. Pareix que a Madrid
això no els preocupa: aquí tot
és riquesa i superávit.
OFICINA DE PREMSA DEL
PSM
1 el PSOE no ha
volgut firmar_
‹‹Volem que el QUARTER GENERAL LUQUE sia
pel poble d'Inca».
Això, just això, sense afegitons ni magarrufes,
sense emblemes partidistes ni condicionaments de
cap mena (mem si encara ens embullaran!), això és el
que l'agrupació local del PSOE d'Inca s'ha negat a
firmar. Calen més comentaris?
Jo no hi puc donar passada i és que, quin inquer
pot estar en contra de qué el quarter no es vengui a
particulars sinó que sia utilitzat en benefici del poble
(Hospital, Residencia, jutjats, etc, pensau que són
21.000 in2., unes tres quarterades) quan, a més a més,
es pot dir que el pagàrem els inquers?
Tenc que per a mi hi ha qüestions en la vida d'un
poble en qué no s'hi valen ni dretes ni esquerres, ni
mallorquinismes nacionalistes ni espanyolismes cen-
tralistes, sinó que són tots els ciutadans que han de
Ter pinya, en pla FUENTEOVEJUNA, per aconse-
guir allò que convé al poble i li correspon en justicia.
Em sembla que aquest és el cas del Quarter i així ma-
teix ho han entés els centenars d'inquers i totes les en-
titats que s'han adherit a la campanya del PSM-
Esquerra Nacionalista, com ho han fet tots els partits
polítics amb séu a Inca. La resta no són sinó tèrboles
maquinacions, estrategemes tenebroses i altres mar-
tingales (com posar a parir un Institut just quan ha
tancat i no té capacitat de resposta) que són les que
han convertit la Política en una Dama menyspreada
i amb la que no convé embolicar-s'hi si no es vol sortir
malparat.
Però, ves per on, mla sucursal d'Inca del PSOE, el
partit que ha pres la decisió de subhastar el Quarter,
no pot adherir-se a la campanya, senzillament per no
diferir dels criteris de Madrid, faltaria! Ara bé, per
explicar-ho, s'emboliquen amb uns arguments su-
rrealistes de por.
Per una banda diuen que la campanya havia d'ha-
ver començat fa mesos i no ara davant els fets consu-
mats (??!!!). Que ells, amb una entrevisteta amb Nar-
cís Serra, ho haguessin pogut fer anar tot d'una ala-
tra manera. Aquí jo cree que tots ens demanam, entre
astorats i indignats, per qué no ho feren? Resposta:
ningú no els hi va demanar i en TONI PONS ho volia
dur a la seva manera (JAUME ARMENGOL dixit)...
Mel! Melassa!
Pera és que, ells, que són els millors informats, per-
qué per qualque cosa són del mateix partit (com ha fet
sabre bravejant de filopartitocrácia i fent befa de la
funció ordinaria de les institucions democrátiques,
fins i tot del mateix Congrés de Diputats, basti dir
que consideren el partit el fil directe de comunicació
amb el poder i els diputats com a ridículs intermedia-
ris, si fa no fa com el PCUS
 soviètic), troben pue enca-
ra hi ha molt de temps... que tot és negociable... De
fet, ja han anunciat que tenen la solució al manteni-
ment i deterioració del Quarter (quan ara per ara
está pendent de passar a mans privades!) i donen la
impresió de qué, en posar-s'hi, tot será bufar i fer am-
polles, que no n'hi ha per tant. Ida venga! Si ho podeu
arreglar avui, no ho deixeu per
 demà!
 o és que s'espe-
ren ocasions més «oportunes»? conjuntures més...
electoralistes?
I tot
 això
 encara no explica que no volguessin sig-
nar, si és que volen que el Quarter quedi pel poble,
doncs no els hi condicionava cap «estratègia»; per-6 és
que, segons J. ARMENGOL, no podien sumar-se a
una campanya organitzada de la idea contaminas la
idea mateixa, com si tots els altres partits que han
firmat no fossin sinó titelles del PSM, en fi... Perso-
nalment crec que qui s'ha mobilitzat pels interessos
populars, i aquí era ben necessari davant la pardala-
ria del Consistori, no mereix més que agraïment,
molt més a un poble tan mal de sacsejar com Inca
(tots sabem que a Manacor ja els hi han promès un
Hospital...). Llavor ja, l'argument de qué no volen
treballar a remolc del diputat nacionalista ENRIC
RIBAS (per cert que la referència al transfuguisme en
boca del molt honorable JAUME ARMENGOL és de-
liciosa), és que no té ni cap ni peus. Tal i com jo ho
veig, el PSM es proposa mantenir el Quarter en mans
públiques i, com hagués fet qualsevol partit, ojalá ho
haguessin fet tots, elabora un programa d'actua-
cions, una és una campanya de recollida de firmes,
expressada de forma simple i sense cap insígnia per a
qué tothom s'hi adheresqui (com si un altre partit o
una entitat organitzás una manifestació) i, per un
altre costat, amb total independència i, lògicament,
sense implicar en absolut els qui han firmat en la
campanya, demanen explicacions oficials el  màxim
nivell. Jo no veig el remolc per enlloc.
Puc anar molt errat de comptes però trob que el que
ha de fer el PSOE d'Inca és moure tots els fils que
pugui, que segons diuen són molts (maldament pel
que veim...) i es deixí anar d'històries. Segurament
just així aquest poble, que els ha votat majoritària-
ment en generals i europees, hi sortirà guanyant. Que
així sia.
TONI ALORDA «MARRAI»
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AUTORIDADES y REPRESENTACIONES
°roce noticie. tri•ra mn• bruno., room
alcald•-vresídood• da! Magnífico áquxtamiamlo
Ilmo. Sr O. Alfonso Reina !Ion°
ComaNdood•
Ilmo. Sr Tt•. Coronel D. M•tias Pize Adrov•r
Josa
 da Primara 2.estancla • 2ftalrucciárt
Ilmo.
 Sr D. Luis Vicén Rutas
Lcónomo-arcipra•la
Muy Rvdo. Sr. D. Gabri•I Buad•s Plus•ch
74. da la 244.0 Comandancia da la G. C.
limo. Sr. D. Federico Fernández R•nales
deocal dat
 Movimianio
D. Bartolome Garau Flol
Comc•jo municipal
V•slemerat da alcald•
1.. D. Bartolome/ AlCii1M Segui
2.. D. Juan Liompart Sala•
3.. D. Andrés Pari• Mateu
Cosc•jalas
D. Abdón Amengua' Pastor
O. Bartolome Cabrer
 Mas
D. Andrés Figuerola Vallesp,
D. Bartoicrne Sarao Fiol
D. Miguel García Truyol
C). MIgu•I Guasp Ferrer
D. Miguel Mir Giner
O. Bartolome Peyeres Pleras
D. Mateo Segui Floi
Sacratario
D. Juan L'oblar& Rosselló
Josa Comarcal
D. Juan Ordlnes Plzá
Del•aado Comarcal da Sinclicato•
D JerernicnO Riera Borras
Curiositats inqueres
Al Programa de les Festes Patronals de 1959 hi ha
aquesta relació d'autoritats. Des del Batle-President
fins al Delegat Comarcal de Sindicats, hi ha tota la
gamma grossa i ampulosa. Peró així es fa la Histó-
ria. Emprant aquests programes hi trobam molts de
detalls que ens hagueren poassats desapercebuts. Si
vos posau en pla de llegir-ho tot veureu com davall el
titolar, i en lletra més petita, ja es va escriure una
nota que reflecteix lo que vos deia al principi. L'es-
crit diu: «Breve noticia para una Historia local». Ben
de segur que ho és una noticia. Quan es treballi
aquest any, 1959, será aquesta relació, un bon punt
de partida per arrodonir un moment, per jo molt im-
portant.
De qui, ben personalment, guard un bell record és
de l'EcOnom D. Gabriel Buades Riusech; un home
impressionant pel seu amor envers Inca, la Parró-
quia, la societat...
No se va equivocar el qui féu aquesta relació. Pas-
sats trenta anys, torna a veure la llum com ja esteva,
aleshores, previst.
GABRIEL PIERAS SALOM
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HA SALIDO OTRO
«PINYOL VERMELL»
Hace unas dos semanas ha visto la luz el número 3
de PINYOL VERMELL, con subtítulo 4nca a ritme
de salfumant house». Como las anteriores me ha gus-
tado y sigue manteniendo el mismo agudo humor con
que empezó.
Para los que no conocen dicha publicación les
puedo decir que está confeccionada empleando la iro-
nía, el humor y la información picante y que satisface
a muchos de sus lectores amigos y no molesta a sus
lectores no tan amigos o indiferentes.
Considero que esta publicación es necesaria ya que
vivimos un momento en el cual nos sobra la seriedad
y nos falta un sentido de la vida menos transcendente
y más relajado. Sus expresiones, hago excepción de
algunas que considero no están en mi vocabulario
pero si que lo están en el grande y verdadero, dan un
cierto aire a veces difícil de entender para muchos
lectores faria.saicos que confunden el humor sano con
la chabacanería y la incorrección.
Para mi, hombre ya maduro pero avezado en la
lides del periodismo serio, cargado y partidista, he de
admitir que dicha publicación, aunque pudiendo me-
jorar varios aspectos, sigue una linea alegre de infor-
mación y opinión. Tal vez sería un poco más elegante
que supiéramos quien o quienes son los padres de la
criatura vivaz y locuaz. Y que conste que yo no puedo
criticarles dicho anonimato porque parece que hago
lo mismo escondiendo mi verdadero nombre y apelli-
dos bajo un supuesto que nada tiene que ver con la
verdadera realidad. Por tanto no es mi crítica sino la
de otros las a las que he oido decir no saben quienes
son y empiezan a hacer cábalas confundiendo la gim-
nasia con la magnesia.
Por mi parte puedo decir que PINYOL VERMELL
me gusta y que comparto muchas de sus ideas, que no
todas. Supera lo que me gusta a lo que no me gusta y
esto ya es muy impotante. Me gustan mucho las pe-
queñas biografías que se escriben de personajes más o
menos importantes ya que las escriben empleando un
lenguaje inteligente, agudo y simpático. Los demás
escritos de este número, a excepción de una triste poe-
sía, son interesantes. La poesía (jEs de verdad una
poesía?) es mala. No es raro que no la puntuaran en
cierto concurso que se convocó en Inca. De ser yo del
jurado calificador tampoco le habría dado ni una dé-
cima de punto. No basta decir cuatro tonterías para
que la gente ría, hay que saberlas decir y hay que
saber emplear en su momento las palabras para
construir una frase.
De todas maneras, me gusta PINYOL VERMELL y
así lo expreso públicamente. Lo intersante sería que
cada mes la viéramos en muchas manos. Seríamos
menos seriotes y hasta llegaríamos a reirnos de noso-
tros mismos, que si no lo saben es una de las mejores
maneras de mantener un espíritu sano.
GUSTAVO
Estimada Joanaina: Estic com una mica empipat,
resulta que panl amb un amic i em diu: Si vols res
seré a Can Pica fort. L'altre: em vaig de vacanees.1
així tots, una rera l'altre, aquest estiu seran fora o al
manco no volen saber absolutament res de res perquè
és temps de vacances. I no és que em sapi greu que
tenguin uns dies o setmanes de descans, el que sí m'a-
moina és que jo he de seguir corn vulgarment es diu:
«Al pié del cañón» i la calor em mata, no tenc ganes
de fer res. Per feines i per peresa encara no he anat a
la mar i tu sabs que m'agrada. Esper que hi haurá
temps millors i que també arribará un dia en que jo
també faré vacances.
L'altre dia vaig llegir les declaracions del meu bon
amic Pere Fons, i he de dir, en primer ¡loe, que estan
molt dins la línea actual del «Diario». He sabut que
molta gent s'havia esqueixat els vestits, no hi veig el
perquè, crec sincerament que hem de donar la oportu-
nitat de poder-se equivocar, si és que ell hi está, pera
s'ha de pensar que la crítica interna feta amb amor, i
en Pere estima molt l'Església i ho demostra amb el
seu treball diari, revitalitza. Per tant hem d'apren-
dra a saber respetar, encara que no compartiguem, /a
opinió dels altres sens postures farisáiques.
Jo no compartesc totes les afirmacions que feu en
Pene, però les comprenc desde la seva optica. Es molt
distint Regir el diari acomodat a una butaca, davant
la televisió, amb una copa al davant, que treballar i
lluitar dia a dia amb tota una problemática que
lluny d'afavorir l'home l'envileix de dia a dia. I en
Pere voldria que el seu món, el nostre món, fos de
cada dia més solidari i que sabés mirar més als altres
i no viure d'esquena a la realitat i escoltant músiques
celestials. Te puc assegurar que en Pere no ha fet focs
artificals, ell és molt consequent amb les seves opi-
nions perquè té dues grans virtuts: Estima molt l'Es-
glésia i estima molt al poble, a la gent, a les persones.
Es clar que no és un polític penó és que esser polític
davant certs problemes és ser un inconcient.
Aquests dies he anat veient els nins amb els seus
plecs de notes i te puc assegurar que resulta bastant
dramàtic hi ha cures per a tots els gusts. Peras que
l'escola, tal com la tenim, no va bé i no sé de quina
manera es podria arretglar. I que consti que no don
la culpa als mestres ja que amb les circunstancies
d'avui dia sols aguantar un grapat de nins ja resulta
difícil. Crec que hi ha un vertader divorci entre en-
senyament i educadors. Cree que s'ha de treballar
més en aquest sentit, el nin no pot viure dins aquest
ambient de fustració que sovint pateix per manca
d'una estructura que li doni, no lo que ell vol, sino el
que realment necessita. Per desgracia crec que haurà
de passar molt de temps abans de trobar una solució
mitjanament aceptable. Crec que seria una bona cosa
que mestres, pares i educadors es plantetjasen una
programació conjunta. Es clar que hi ha molts d'ene-
mies que contreresten bastant, un d'ells és la televi-
sió.
Estimada Joanaina, res més per avui, reb una
forta aferrada pel coll del teu amic LARGO
NOVETATS DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
CRIST REI
Un any més la Barriada situada a la zona de Po-
nent d'Inca ha estat notícia per a les seves festes po-
puloses. Baix una nova presidencia l'Associació de
Veïnats. «Ponent»
 ha volgut incidir en un treball diri-
git cap a tots els possibles desitjos. Així es concretit-
zen artes pels més petits, l'esport, l'homenatge als
majors, actuacions culturals, pel jovent, etc...
L'índex de participació cal considerar-ho més que
notables, l'organització ha demostrat la seva capaci-
tat i voluntat de
 feina i més tinguent en compte que el
temps disposat era mínim -quan no fa masa mesos
que el nou equip director de l'associació de veïnats
está al front de l'agrupació- per a dur un projecte en-
davant.
No és la nostra intenció el jutgar la tasca realitza-
da per a un cos directiu que, de primeres hauriem
d'agrair la seva ferma voluntat i concrecció en solven-
tar i potenciar els desitjos d'una barriada de més de
cinc mil habitants residents. D'ací sentim el seu tre-
ball més que positivament. L'únic inconvenient a
aquestes festes dins la modestia- és el contemplar
com el Programa de Festes ha tingut el poc resó en ex-
presar-se en la nostra llengua.
Hem caigut amb el continuisrne d'altres presiden-
cies de l'associació en fer-ne edicions quasi exclusiva-
ment en castellá.La normalització llingüística está
molt mal interpretada.
finalment, fer-ne constancia com l'Ajuntament
s'ha dignat en aquests dies previs a la festa en ade-
quar els carrers escombrant-los i llevant-lis les her-
bes, etc...La llàstima
 éá que sempre són les festes les
qui fan pensar en que els d'act (Ponent, Passat es
Tren, els d'es Quarter militaritzat, etc..) existim.
Pere J. Akina Vidal
«Un nou estil
crescriure»
Es un fet que em succeix sovint a mi i em sembla
passa a molta gent d'església: les encícliques del
Papa, els documents de les Congregacions romanes
els textos de la Conferencia Episcopal, els escrits dels
bisbes són poc llegits i valorats,
 perquè?
Crec que es pot dir que molts d'aquests documents
o textos són poc atractius per la forma com estan re-
dactats, pequen normalment de ser molt llargs, els
seus continguts estan mancats sovint de noverat. Si
poguéssim donar'Is un color significatiu diríem que
molts d'aquests escrits són grisencs i si emprássim
una mesura simbólica es podria dir que molts són pe-
sats com el plom.
Pot ser que aquest judici sembli una mica lleuger i
superficial, pera és compartir per molta de gent que,
amb senzillesa i sinceritat, m'ho han expressat.
M'imagin que els responsables jeràrquics
 de la nos-
tra esglesia, quan escriuen, ho volen fer amb tanta
precisió i escrupulositat, amb tanta profunditat i
erudició, que perden frescor vivencial i deix
 poètic,
qual cosa donaria proximitat i es faria mengívol per
a molts.
Diuen que la poesia és el llenguatge del místics i
enamorats, en canvi el llenguatge tècnic és propi de
les lleis i les teoriees. ¿No creus, bon amic, que parlar
de la vida, de la fe, de l'amor, de Déu necessita també
del llenguatge poètic del místic o de l'enamorat?
Conex l'exemple d'un bisbe poeta, Pere Casaldáliga.
Els seus escrits són apreciats i assaborits per la gent
més senzilla del poble.
Fent-me portaveu d'un escrit editorial que, comen-
tat aquest mateix fet, demanava al Papa i als bisbes
que fossin rnés pastors que doctors, jo els demanaria
que escriguessin des del cor de la seva vivencia, amb
la bullentor de les seves preocupacions, amb la senzi-
Ilesa que demana el poble, amb la claretat que exigeix
la veritat. En definitiva, que escriguessin més des de
l'Esperit que des de les cites perquè la lletra mata i
l'Esperit infon vida.
Tant de bo, es produís un canvi d'estil en els docu-
ments i escrits de la nostra jerarquia, on la vivencia,
la poesia, la senzillesa i la claretat patentassin la
presencia de l'Esperit.
Llorenç
 Riera
DECLARACION UNIVERSAL DE LOS
• DERECHOS HUMANOS
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Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,
conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
L'amo En Miguel glosa
A votar jo vaig anar
amb sa dona empimpollada;
sa papeleta tancada
dins s'urrus jo vaig posar.
No diré qui vaig votar
per no ofendre dreta o esquerra;
En Joanet de sa guerra
mai per mai heu va contar.
Una cosa m'ha etxocat
quan vaig sebre que passà;
En Mateos va gonyar
i qualcun se n'ha alegrat.
Ell pareixem com al.lots
en venir ses votacions;
molts
 perden ses mesions
perque són com aubercocs.
Un veinadet me digué
que es votar és una comedi
i que ell, amb una eciclopedi,
sempre sap lo que ha de Ter.
Ell sabeu que hi va d'errat
i cióna vals a contrari;
dins sa gabi té un canari
que té tot es cap pelat
de passades que li dóna
perque no canta molt fi;
i ell de vers cas Xeferrí
en be une, ben poc entona.
Sa meya dona vota
un partit que no diré;
ara es meu, i no convé
tenir unjou massa espenyat.
A mi m'agrada s'esquerra
i sa dreta lo mateix;
quan vaig a pescar, es peix
me canta amb una guiterra.
Llevau-vos mala fel
i veniu amb mi a glosar,
que seré es vostro germà
perque me diuen MIQUEL.
—Hartnack,	 Justus.-
Breve historia de la tiloso-
fia.- Catedra
—Ferdinay, Miguel.- Fe-
lipe II.- Edhasa
—Mendoza, Eduardo.- La
isla inaudita.- Seix Barral.
—Barnes, Djuna.- L'abo-
cador.- Seix Barra].
—Cohen, Albert.- Come-
clavos.- Anagrama.
—Fuster, Jaume.- Vida
de gos i altres claus de
vidre.- La Magrana.
—Dahl, Roald.- Danny,
campió del món.- La Magra-
na.
—Leon Conde, Angel.-
Guerras del siglo XX.- Sal-
vat.
—Paniagua	 Soto.-
Movimientos
	 artísticos.-
Sal va t.
—Wulf, Enrique.- Len-
guaje y lenguas.- Salvat.
—Tejera, Nivaria.- El ba-
rranco.- Gobierno Canario.
—Ventura, Piero.- Vene-
cia: El nacimiento de una
ciudad.- Amaya.
—Caselli, Giovani.- La
edad media.- Anaya.
—Manteca, A.- Linguisti-
ca general.- Catedra.
—Paulos, John Allen.-
Pienso, luego rio.- Catedra.
—Evans-Pritchard.- His-
toria del pensamiento an-
tropológico.- Catedra.
—Roth,	 Joseph.-Hotel
Savoy.- Catedra.
AA. DD.- El fenómeno de
la violencia.- Pirámide.
—Verne, Jules.- Un
drama en Livonia.- Anaya.
—Stevenson,	 Robert
Louis.- Noches en la isla.-
Anaya.
—Muntaner, J.J.- La
educación de las relaciones
espaciales en el niño defi-
ciente mental.- Universitat
de les Illes Balears.
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Na Catalina Salas exposará
a la Galeria d'Art Joan XXIII
del Port de Pollença
LOTERIA PRIMITIVA
JUEVES (29-6-89) 20, 21, 23, 41, 43 y 45. Comple-
mentario (10).
BONO LOTO
DOMINGO (25-6-89) 10, 23, 27, 33, 45 y 47. Com-
plementario (38).
LUNES (26-6-89) 9, 10, 12, 17, 24 y 30. Comple-
mentario (37).
MARTES (27-6-89) 6, 21, 24, 28, 32 y 46. Comple-
mentario (35).
MIERCOLES (28-6-89) 22, 24, 25, 26, 27 y 38.
Complementario (23).
CUPON DEL CIEGO «ONCE»
LUNES (26-6-89) 59.033.
MARTES (27-6-89) 31.621.
MIERCOLES (28-6-89) 37.778.
JUEVES (29-6-89) 89.123.
VIERNES (30-6-89) 51.421. M.F.S.
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BINIAMAR
El pasado viernes se cele-
bró la «II Festa d'Estiu» or-
ganizada por un grupo de
jóvenes que la iniciaron el
pasado año. En esta velada
tomaron parte los siguien-
tes conjuntos: «La esencia»,
«Mitja Lluna» y «Estepes».
La entrada era gratuita.
LLOSETA
-
También en esta locali-
dad y en el mismo día, tuvo
lugar una noche de rock or-
ganizada por el consejo
local de la juventud. Casi
un millar de jóvenes disfru-
taron, en el campo munici-
pal de deportes, de esta
clase de música que fue in-
terpretada por «La Granja»,
«El regreso» y «Rompiendo
cuerdas».
SANTA
MARGARITA
El ayuntamiento de
Santa Margarita ha recibi-
do del GOB una carta de fe-
(Viene de pág. 2)
Pobles» amb la foto d'en
Bandrés i er Mateu Morro,
alhora que es repartien pa-
peretes de vot d'aquesta
mateixa coallició, a la qual
hi havia el P.S.M.
Les Joventuts Socialistes
han elaborat aquest comu-
nicat per tal que l'I.F.P.
d'Inca compleixi la tasca
que li és pròpia:
 formar tèc-
nicament i humanament
als alumnes, evitant que
l'esmentat centre sigui un
focus d'enfrontaments polí-
tics i d'altres ordres.
A la fi volem que consti
que no ha estat una possi-
ble rivalitat política la que
ens ha impulsat a denun-
ciar aquests fets. El poble
d'Inca assenyalà clarament
les diferencies el dia 15 de
Juny: PSOE (45%) i PSM
licitación por las determi-
naciones tomadas por la
corporación sobre las cante-
ras de arena de Son Real y
Son Sena situadas en una
importante zona de dunas
que necesitan ser preserva-
das.
MARIA DE
LA SALUT
Después de la polémica
siembra de árboles se está
procediendo al arreglo de
las aceras que tan maltre-
chas quedaron en su día.
Las obras las está realizan-
do el peón municipal.
CONSELL
Después de dos meses de
haber sido puestas en mar-
cha, continúan a buen
ritmo las obras de la red de
aguas de la villa.
Aprovechando las mis-
mas obras se está proce-
diendo al arreglo de aceras
y, después, se procederá a
un asfaltado general de las
calles.
289 (3'9%).
Per acabar volenm adver-
tir, abans de que sigui
massa tard, que per qües-
tions
 d'intransigència i
d'intolerància hi hagi un
progressi u
 deteriorament
en les relacions humanes
tant entre el professorat
com entre l'alumnat i que
dificulta la necessaria con-
vivencia, basada en el res-
pete mutuu, independent
del sexe, raça, llengua, etc.
Secretari General
Rafel Seguí i Aloy
Secretari Estudiantil
António Rosa
Nota: Només volem dei-
xar constància d'uns fets
que creYm que degut a la
seva força gravetat, tenien
que esser denunciats, i
també que no entrarem en
una guerra de comunicats.
L'artista pintora exposa-
rà a la «Galeria d'Art Joan
XXIII» del Port de pollença
una mostra de la seva pin-
tura a l'oli que va de l'any
1988 al 89. S'obrirà al pú-
blic dia 29 de juliol, dissab-
te, a les vuit de la capves-
prada i se podrá visitar des
del mateix dia 29 al 15 d'a-
gost des de les 10'30 a les 13
i de les 16 a les 21 hores els
dies feiners. Els festius de
les 10'30 a les 13 hores.
El catàleg
 que ens ha en-
viat presenta tres bells olis
damunt tela i amb temes
del Port de Pollença, de
Raixa i de Porto Colom.
També s'hi poden llegir tex-
tes relatius a la seva pintu-
ra de N'Eduardo Suárez del
El pasado día 28 del pa-
sado mes de junio falleció
nuestro buen amigo JAIME
MARTORELL FIOL, Capa-
taz-Encargado de la Briga-
da de Obras del Ayunta-
miento de la ciudad de Inca.
No es necesario que se
diga que tanto el funeral
como entierro fueron verda-
deras manifestaciones de
cariño hacia él y hacia su
familia.
Nuestro amigo Jaime era
mucho amigo. Era, además,
un perfecto cumplidor de su
trabajo y sabía dar, en cada
momento, un toque de
ánimo a los empleados que
tenía a su cargo, estando
estos siempre dispuestos a
ayudarle, apoyarle y hacer
que las cosas saliesen bien.
Sus compañeros le añora-
rán como los que éramos
sus amigos de veras. Sus
superiores notarán su falta
pues, como se ha dicho, era
un hombre cumplidor de
sus obligaciones y que
nunca regateó un esfuerzo
para hacer un favor y para
cumplir, siempre a la per-
fección, sus múltiples y de-
licadas funciones.
Jaime, nuestro querido
amigo Jaime, ha sufrido
larga y muy penosa enfer-
Real Aguilera, de José M.
Bermejo, d'Agustín Ramos,
den Mascaró Pasarius i den
Rafael Perelló Paradelo.
Esperam que Na CATA-
LINA SALAS tengui l'èxit
que realment té ben meres-
cut pel seu bon treball, per
la seva ben difícil dedicació
i perque, com a inquers i ai-
madors de l'art pictòric,
agraïm que passegi el nom
d'Inca arreu de tota Mallor-
ca i encara més enllà. Na
CATALINA SALAS sempre
ens ha demostrat, a tots els
inquers, un apreci especial.
Enhorabona Catalina i
que tot surti com desitges i
tens merescut!
GABRIEL PIERAS
SALOM
medad. La ha soportado
como un valiente y nos ha
dejado una buena lección,
la lección de pasar por este
mundo sin hacer grandes
aspavientos y saber mante-
nerse digno y firme en sus
creencias, opiniones, traba-
jos, alegrías y penas.
Amigo JAUME, no te ol-
vidaremos. Los que te que-
ríamos sabíamos que eras
un buenazo, un buen chico
a quien la vida y las cir-
cunstancias había puesto
en bretes difíciles y compli-
cados, pero estamos segu-
ros que Dios te lo habrá pa-
gado con creces y habrá
abierto la puerta grande de
la Gran Casa de par en par
para que tu descanso sea
eterno y lleno de paz y ale-
gría.
No es un tópico amigo
JAUME, no te olvidaremos
y tu recuerdo nos servirá
para soportar mejor las difi-
cultades de la vida. Tú nos
enseñaste el camino y, si no
desfallecemos, lo seguire-
mos para reencontramos
llenos de felicidad.
Hasta la vista amigo y
hermano. Descansa en la
Paz del Señor.
DIJOUS
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CA'N PICAFORT
VENDO BAJOS Y PISO CON
VISTA AL MAR, 3 DORMITORIOS,
2 BAÑOS Y APARCAMIENTO
FACILIDADES DE PAGO
Se admite cambio por
apartamento o solar.
INFORMES: Teléfonos: 50 13 92 y 85 03 11
ALQUILO PISO
EN INCA
ZONA GRAN VIA
DE COLON, 140 m2
Tls. 50 54 94 - 50 34 85
Llamar de las 20 a las 21'30 h.
SE VENDE
FINCA RUSTICA 
Con 10.000 metros,
con árboles frutales,
Carretera de Mancor
a 2 km. de Inca.
Precio a convenir
Informes: Tel. 50 17 29
SE VENDE
FINCA RUSTICA
En primera línea, Carretera
de Mancor a 2 km. de Inca
con caseta, cisterna y
árboles frutales de unos
10.000 m2 de extensión.
Precio a convenir
Informe: Tel. 50 17 29
Comunicat de les Juventuts . . .
Necrológica
BLACK TRINITRON
La perfección en imagen.
Olvídese de todo lo que ha visto hasta
ahora. Mire el nuevo Black Trinitron de
27 pulgadas y descubrirá la última mara-
villa de la tecnología Sony.
Un televisor que incorpora ya a la alta
resolución reservada a los monitores
profesionales, pantalla negra que au-
menta el contraste y un nuevo cañón
PAN FOCUS diseñado por ordenador.
ISObly
HANDYCAM V 90 PRO
REVOLUCIONARIO SENSOR DE IMAGEN CCD
Tecnología ara
El avanzado sistema de 3 cabe
calidad de imagen en VHS, inclui
a la altura de la claridad de imac,
Circuito HO. Asegura que la imal
de la cinta. El nivel de recorte
imágenes más nitidads y de ma,
MASTER STUDI
MHC-3000
La serie Master Studio es un min
de Alta Fidelidad que resume tod
ritu de SONY: innovación, tecno
seño y máxima calidad.
Un producto único en el mundo, ac
todos los que buscan avanzarse
Con Compact Disc, doble pletina y
distancia por infrarrojos (opcion
maravilla de diseño y tecnología a
a todos los espacios.
WM-503
Walkman Autoreverse dotado de
selector de mando de reproduc-
ción ó auto-reverse. Ultra ligero,
del tamaño de una cinta, lo que
permite su cómodo transporte
incluso en el bolsillo.
WM-D6C
Walkman profesional con característi-
cas propias de una platina de Alta Fide-
licad.
na
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GALERIA
TELEVISION - CAMARAS VIDEO - HI-FI  
INCACALLE JAIME ARMENGOL, 68(frente parada TAXIS)   
sm,v
CFD-D75L
Radiocassette estéreo de 2 bandas AM/FM con compact-disc incorporado.
Autoreverse. Grabación sincornizada del compact-disc. Sistema Megabass. Ecualiza-
dor gráfico de 3 bandas. Dolby B. Control remoto opcional.
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SONY, LA 10IEJOA
La Handycam V90 PRO incorpora un revolucionario Sensor de Imagen: el CCD PRECISION. Un sensor desa-
rrollado por SONY capaz de aumentar el número de puntos sensibles a la luz (pixels) a 495.000. Gracias a los
grandes avances técnicos de SONY en materia de procesamiento de señales, los colores aparecen más vivos,
más reales y las imágenes perfectamente definidas.
Además este nuevo sensor de imagen es tan sensible que puede realizar grabaciones en condiciones de luz
mínimas: hasta 7 lux, el equivalente a la luz proporcionada por una vela.
OPCION
para una Imagen perfecta
el circuito HO garantizan una imcomparable
realización de efectos especiales, para estaar
in televisor Trinitron.
;u televisor
 esté en consonancia con la calidad
co que proporciona el circuito HO le brinda
e. 
VIDEO E STICO VHS IK)
FUNDAMENTO LEGAL Y
OBJETO
parte de personas natura-
les y jurídicas.
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L'AJUNTAMENT INFORMA
Ordenanza Fiscal Núm. 327,06.
REGULADORA DE LA TASA SOBRE
CASAS DE BAÑO; DUCHAS;
PISCINAS E INSTALACIONES
ANALOGAS (POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL).
Art. 1°.— De conformidad
	
OBLIGACION DE
a lo dispuesto en los títulos	 CONTRIBUIR
VIII de la Ley 7/1985 de 2
de abril, reguladora de las 	 Art. 3°.1. HECHO IMPO-
Bases de Régimen Local y NIBLE.— Está constituído
del Real Decreto Legislati- por la utilización de cual-
vo 781/1.986, de (18 de abril quiera de los servicios o
TRLL), el Ayuntamiento de prestaciones y la realiza-
Inca continuará percibien- ción de alguna de las activi-
do la exacción de tasas por dades que son objeto de
la prestación de servicios y esta Ordenanza.
realización de actividades 	 2.— OBLIGACION DE
en los complejos deportivos CONTRIBUIR.— La obli-
municipales.	 gación de contribuir flaca
Art. 2°.— El objeto de desde el momento en que
esta exacción lo constituyen por el sujeto pasivo se soli-
las actividades, servicios y cita la utilización de cuales-
prestaciones motivadas por quiera de las instalaciones
la utilización de las instala- existentes en los complejos
ciones de los complejos de- deportivos municipales, así
portivos municipales, por como la prestación de alp,ru-
-vi
AJUNTAMENT D'INCA
CURSET DE NATACIO
A LA PISCINA MUNICIPAL D'INCA
Patrodna: L'Ajuntament d'Inca
Duradó: JLIOL 1 AGOST
TOTS ELS MATINS DE DILLUNS A DIVEINDES
REUS:	 MAJORS DE 15 ANYS	 2.000 ptas
A PARTIR DE 5 FINS ELS 15 ANYS 	 1.750
MENORS DE 5 ANYS	 2.000
Inscripcions fins el 30 de JUNY
a les oficines municipals
por jugador con luz además
se percibirá por hora y
pista: 100 Ptas.
III.— a) CAMPO DE
FUTBOL, por partido se-
nior de fútbol sin luz: 1.200
Ptas.
b) CAMPO DE FUTBOL,
por partido senior de fútbol
con luz: 2.200 Ptas.
c) CAMPO DE FUTBOL,
por entrenamiento seniors
por hora sin luz: 500 Ptas.
d) CAMPO DE FUTBOL,
por entrenamiento seniors
con luz por cada columna
además del anterior: 150
Ptas.
e) CAMPO DE FUTBOL,
los partidos de entrena-
miento hasta juveniles abo-
narán el 70% de las tarifas
anteriores.
IV.— CURSILLO NATA-
CION.— Por cada cursillo,
mayores de 15 arios: 2.250
Ptas.
CURSILLO NATA-
CION.— Por cada cursillo,
de 5 a 15 arios:1.875 Ptas.
CURSILLO NATA-
CION.— Por cada cursillo,
menores de 5 arios: 2.250
Ptas.
V.— CENTROS ESCO-
LARES.— Por cursos esco-
lares y alumno de cada
curso que acuda al recinto
del Polideportivo en horario
escolar: 300 Ptas.
Por la utilización del Re-
cinto Polideportivo fuera de
dicho horario se aplicarán
las tarifas normales.
Esta tarifa no da derecho
a utilizar el material depor-
tivo municipal.
VI.— PISTA FUTBOL-
SALA, BALONMANO, BA-
LONCESTO Y BALONVO-
LEA.
a) Por partido o entrena-
miento senios, sin luz: 800
Ptas.
b) Por partido o entrena-
Tiento hasta juveniles, sin
'Inz: 560 Ptas.
c)ien Por
miento e
pna ri d
luz, o
se entrena- prc
rán además: 400 Ptas.
Art. 6°.— Los derechos li-
quidados por la aplicación
del Epígrafe de la Tarifa
autorizando la utilización
de los mismos durante el
tiempo en queel usuario
permanezca en el recinto.
EXENCIONES
Art. 7°.— Durante los
meses de junio, julio y agos-
to quedarán exentos de
tasas los menores de 14
arios, en lo relativo a utili-
zación de la piscina.
ADMINISTRACION Y
COBRANZA
Art. 8°.— La recaudación
de la Tasa se realizará en el
propio complejo Polidepor-
tivo Municipal, mediante la
entrega del correspondien-
te recibo de pago. Las cuo-
tas recaudadas por los en-
cargados del Polideportivo
se ingresarán periódica-
mente en la Tesorería Mu-
nicipal.
DEFRAUDAC ION Y
	
sivos, hasta que se acuerde
	
PENALIDAD
	
su modificación o deroga-
ción.
Art. 9°.— Los funciona-
	rios o empleados mu icipa-	 APROBACION
les encargados del Comple-
	jo Polideportivo Municipal	 La presente Ordenanza
y los correspondientes de la fué aprobada por el Ayunta-
Tesorería Municipal serán miento Pleno en sesión or-
los responsables de la de- dinaria celebrada el día seis
fraudación, la cual será pe- de octubre de mil nóvecieh-
nalizada en la forma previs- tos ochenta y ocho.
ta en las disposiciones vi-
gentes.
EL SECRETARIO
	
VIGENCIA
	
Fmdo. José Bonnín Fuster
	
La presente Ordenanza	 V°. B°.
	
entrará en vigor a partir del
	
EL ALCALDE
	
1° de enero de 1.989 y suce- 	 Fmdo. Antonio Pons Sastre
Contratación de un socorrista
para las piscinas municipales
Este Ayuntamiento tiene previsto contratar a un
socorrista, por el plazo de dos meses, para prestar
sus servicios en la Piscina Municipal. Los interesa-
dos podrán presentar instancias en la Secretaría de
este Ayuntamiento, hasta el 15 de julio 1989.
Inca, a 3 de julio de 1989.
EL ALCALDE
CIUDADANOS
Mantengamos el prurito de que
nuestra calle sea la más limpia de
la ciudad. Del interés y cuidado
que pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles, pela-
duras, envases u otros objetos en
la vía pública, dependerá que lo-
gremos tan hermoso como cívico
objetivo.
Campament Biniparratx
(Menorca)
L'Ajuntament d'Inca dins les activitats pensades
per als joves de la nostra Ciutat, ha organitzat un
campament a Villa de Menorca, a les instal.lacions
de Biniparratx, per aquest motiu, ofereix 100 places
per als nins d'Inca compresos entre els 9 i els 11
anys.
El preu del campament és de 15.000 pessetes (s'in-
clou el viatge, l'estada i la manutenció). Les altres
despeses seran subvencionades per l'Ajuntament.
Des del dia 30 de julio] a 1'11 d'agost.
Per més informació vos poreu dirigir a l'Ajunta-
ment.
INSTALACIONES DE
SISTEMAS DE ALARMA
Ante la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comerciales de
nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante frecuencia
se disparen automáticamente durante el día o a altas
horas de la noche, perturbando en este caso el reposo del
vecindario es necesario que la Policía Municipal conozca el
domicilio de los titulares o encargados de los estableci-
mientos en cuestión, a efectos de poder localizarles para
poder desactivar las alarmas que se han disparado auto-
máticamente y sin motivo.
Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de esta-
blecimientos con alarmas instaladas que comuniquen a
esta Alcaldía el domicilio de la persona a quien haya de lo-
calizarse con el fin indicado.
no de los servicios que son
objeto de esta Ordenanza.
3.— Sujeto pasivo.—
Están obligadas al pago las.
personas naturales o jurídi-
cas que soliciten para sí o
para terceras personas cua-
lesquiera de los servicios
prestaciones o actividades
gravadas por esta Ordenan-
za.
BASES Y TARIFAS
Art. 4°.— La base de esta
exacción viene determinada
en la Tarifa de esta exac-
ción.
Art. 5°.— Las tarifas a
aplicar serán las siguien-
tes:
I.— a) PISCINAS, por
día, persona mayor de 14
años: 50 Ptas.
b) PISCINAS, por día,
persona menor de 14 arios:
25 Ptas.
c) PISCINAS, por día,
persona menor de 14 arios
en junio, julio y agosto: 1
Ptas.
II.— a) TENIS Y FRON-
TON, por jugador y hora sin
luz:100 Ptas.
b) TENIS Y FRONTON,
Organttza: L	 vunidpal 'd Esports'
( CURSET IMPARTIT PER MONITORS ESPECIALITZATS)
muebles
LLABRES
INCA
	 PALMA
MAYOR, 48	 31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46	 PASEO MALLORCA, 16
Comedores
Dormitor ios Muebles auxiliares
Tresillos
	
Objetos regalo
AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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300.000 ptas para el J. Sallista ATLETISMOMateo Cariellas, consiguió
mínima europea en 1.500 y
800 m.
Trinidad Martínez
Ortega, vencedora del
Campeonato Escolar de
marcha atlética
TRINIDAD MARTINEZ ORTEGA, VENCEDORA DEL
CAMPEONATO ESCOLAR DE MARCHA ATLETICA.
La atleta inquense, encuadrada en el Club Olipo, Trini-
dad Martinez Ortega, logró el pasado sábado imponerse en
el VI Campeonato Escolar de Marxa atletica en ruta, sobre
la distancia de 1.000 metros, categoría alevín, y que se dis-
putó en los alrededores del Polideportivo Principes de Es-
paña .
La atleta inquense, se impuso con notable facilidad a sus
oponentes, poniendo en liza unas condiciones estimables,
que de cuidarse y pulirse conforme es de desear, en un fu-
turo no muy lejano, puede cuajar en esta atleta que en el
terreno de la marha atletica, pueda compartir honores con
el ya conocido y realidad en esta especialidad que es Arnau
Fontanet.
Enhorabuena Trinidad, y a seguir entrenando con inte-
rés y sacrificio en aras de un mayor perfeccionamiento en
todos los aspectos.
ANDRES QUETGLAS
ARXIU HISTORIC
PARROQUIAL D'INCA 
Se comunica als investigadors i
consultants que l'Arxiu
 Històric
Parroquial d'Inca, quedará tancat
els mesos de juliol i agost.
ATENCION
POR NO PODER ATENDER
SE TRASPASA BAR PUB
INFORMES: c/. Barco, 52-1° A
INCA
En la pasada cena de fin
de temporada del Juventud
Sallista de Inca, y dentro de
los parlamentos que se rea-
lizaron, Juan Marti, en
nombre de la entidad, se di-
rigió en forma de ruego y
solicitud, a las autoridades
locales que en aquel instan-
te se encontraban presi-
diendo el acto. Pero, de una
forma más concreta y direc-
ta, el dirigente del Sallista,
dirigió unas palabras al
responsable del área de dé-
portes, del Ayuntamiento
de Inca, Pedro Rotger, al
que le hizo demanda y peti-
ción y una mayor colabora-
ción del Ayuntamiento con
la entidad Sallista.
Pedro Rotger, tomó
buena nota de la solicitud
de colaboración, y hoy, se
Pedro Rotger, regidor
de Deportes.
Trinidad Martínez
puede asegurar que esta se
ha convertido en una reali-
dad, toda vez que el cuadro
sallista recibirá nada más y
menos que la bonita cifra de
trescientas mil pesetas.
Cantidad que se otorga en
forma de subvención al club
para paliar en algo, los cos-
tosos gastos que presupone
la edificación de unos nue-
vos vestuarios.
Asi pues, rápida, decidi-
da y efectiva intervención
la de Pedro Rotger, que tras
recoger el ruego de colabo-
ración, llegado desde el Sa-
llista, se puso a cumplimen-
tar los requisitos necesarios
a fin de otorgar oficialmen-
te esta importante ayuda al
Club Deportivo Juventud
Sallista.
ANDRES QUETGLAS
Mateo Cañellas, el atleta
inquense, enrolado en el
Club de Atletismo de Po-
Densa, es estos días noticia
de actualidad, tras conse-
guido en el corto espacio de
unas semanas dos marcas
mínimas europeas de la ca-
tegoría Junior, y que muy
posiblemente le permitirá
estar presente en el Cam-
peonato de Europa Junior,
que se disputará el próximo
mes de agosto en Hungría.
En 1.500 metros, Carie-
Has consiguió en Madrid,
un crono de 3'48 3, marca
mínima exigida para acudir
al campeonato europeo.
Igualmente, con esta
marca, Mateo Cañellas es-
tablece el record de Balea-
res.
Pero si importante era
este crono en 1.500 metros,
no menos importancia en-
cierra el conseguido el final
de la pasada semana, en
que Cañellas, conseguiría
un crono de 1'50"6 en la
prueba de 800 metros, con-
siguiendo y repitiendo el
éxito que obtuvo en 1.500
metros, consiguiendo míni-
ma europea y nuevo record
de Baleares.
Así pues, el atleta in-
quense, sigue su singladura
de éxitos. Ahora en tierras
peninsulares, y más concre-
tamente en Madrid, donde
acaba de conseguir estas
dos mínimas europeas. Es
más, actualmente, el atleta
inquense se encuentra en la
capital de España, y más
concretamente en la resi-
dencia Joaquín Blume,
donde recibe una prepara-
ción adecuada de los res-
ponsables de la residencia.
El Semanario Dijous, al
tiempo que felicita al depor-
tista de Inca por estos nue-
vos logros, le hace llegar de
voz de aliento de cara a
estas difíciles jornadas le
aguardan en el Campeona-
to Europeo Junior, en la
que el inquense puede y
debe lograr grandes cotas,
grandes triunfos.
Enhorabuena Mateo.
ANDRES QUETGLAS
Arnau Fontanet, campeón
balear de marcha atlética
en pista
El pasado sábado, en las pistas del Polideportivo Princi-
pes de España, se celebró el Campeonato de Baleares para
la categoría Junior. En la especialidad de Marcha Atletica,
el inquense Arnau Fontanet, lograría imponerse en la
prueba de los 10.000 metros, con un crono de 47,48,03, que
no es precisamente uno de sus mejores tiempos. Sin em-
bargo desde un principio de la prueba, el inquense se mos-
tró netamente superior a sus adversarios, a los que derrotó
con autoridad y amplitud.
En definitiva, nueva victoria del inquense Arnau Fonta-
net, que de esta forma acumula un nuevo titulo de cam-
peón balear, en esta brillante trayectoria deportiva, eriza-
da de triunfos y satisfacciones.
En fin, un nuevo triunfo que a buen seguro reportara
una gran dosis de moral al inquense, que el próximo sába-
do acudirá a disputar el campeonato de Baleares absoluto.
Enhorabuena Arnau, y que siga la racha.
Equipo de Ant. Llompart
NOTICIARIO DEPORTIVO
NO HABRÁ TORNEO
«BARTOLOME DURAN»
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La noticia se encuentra
en la calle, acaparando la
atención de bastantes per-
sonas que eran adictas a
presenciar las confrontacio-
nes que por espacio de un
mes, se disputaban en el
Campo Municipal de De-
portes, en memoria del que
fue ejemplar deportista, y
mejor amigo y persona. Me
estoy refiriendo natural-
mente a Bartolome Durán,
este hombre que tanto tra-
bajó en favor del fútbol
local. Este hombre que tan-
tos torneos organizó, impul-
sado de esta forma el fútbol
juvenil y el fútbol de empre-
sa.
Efectivamente, no se dis-
puta hogaño el torneo Bar-
tolome Durán, estos dias,
han sido muchisimas las
personas que se han puesto
en contacto con nosotros a
fin de recabar la confirma-
ción o no de esta no celebra-
ción. Desgraciadamente, he
tenido que confirmar la no-
ticia, y estos, nuestros co-
municantes, se han sentido
decepcionados.
En fin, esperamos y de-
seamos que el próximo
año,se puedan solucionar
los problemas existentes, y
nuevamente, la personali-
dad de Bartolomé
Durán,pueda ser nueva-
mente recordada conforme
se merece.
EL ADIOS DE
ANTONIO LLOMPART EN
EL FUTBOL DE
EMPRESA
Otra noticia poco agrada-
ble. Una noticia que era es-
perada, y que se ha visto
confirmada. El equipo de
Fútbol de Empresa de An-
tonio Llompart, se retira de
toda actividad competitiva.
Con el adiós del equipo de
Antonio Llompart, Inca
queda completamente
huerfana de equipos de Em-
presa.¿Y pensar que hace
unos años Inca era una po-
tencia en este fútbol inte-
rempresarial?.
Si damos un rápido repa-
so, veremos como la ciudad
de Inca, en el transcurso de
los tres últimos lustros a
contado con muy buenos
equipos. Tetra, Cala Tuent,
Loryc, Bar Sa Punta, Ses
Forques, Quely, Gloria Ma-
llorquina, Bar Cristal y An-
tonio Llompart, son entre
otros dignos representantes
de nuestro equipo en fútbol
interempresarial.
DIA 20, ASAMBLEA
DEL CONSTANCIA
Según nos confirmó en su
día el Secretario General
del Constancia, el amigo Vi-
cente Jerez, el próximo dia
20 del actual mes de julio,
tendremos la Asamblea Ge-
neral de Socios y Simpati-
zantes.
La misma tendrá efecto
en las instalaciones del Nou
Camp, y se espera que
serán debatidas cuestiones
muy importantes.
ANDRES QUETGLAS
En la pasada edición, co-
mentaba los preparativos e
intenciones del Ayunta-
miento de Inca, de homena-
jear, mediante la entrega
de una placa, al atleta in-
quense Arnau Fontanet.
Hoy, transcurridos unos
dias, les puedo adelantar de
que el homenaje y entrega
de placas se verá ampliado
hasta cuatro deportistas, y
estos no son otros que los
actuales recordmans de Ba-
leares, que en sus distintas
disciplinas han superado
en sus respectivas catego-
rias todas las marcas esta-
blecidas. Estos plusmar-
quistas no son otros que
Mateo Cañellas, que cuenta
con varios records de Balea-
res. Recordemos que ac-
tualmente ha establecido
dos plusmarcas al conse-
guir mínima europea en
1.500 y 800 metros.
Completan este cuarteto.
Arnau Fontanet con un
largo y brillante historial
de titulos de campeón pro-
vincial y varios records de
Baleares. Siendo el tercer
atleta, José Luis Salas, un
atleta que obstenta un titu-
lo nacional junto a otros de
Baleares. Finalmente, te-
nemos a Pedro Quetglas,
con su record en salto de
longuitud.
Cuatro atletas, jóvenes
atletas que vienen brillan-
do con luz propia dentro del
concierto competitivo isle-
ño, provincial e incluso na-
cional e internacional, tal
es el caso de Mateo Catie-
llas.
Cuatro atletas, que en
suma, recibirán en fecha
próxima, este reconoci-
miento oficial del consisto-
rio inquense. Un acto, que a
buen seguro, hará que estos
chavales, redoblen esfuer-
zos de cara a la próxima
temporada, en que están
llamados a alcanzar gran-
des cotas. Son, en cierta
manera, la flor y nata del
atletismo balear en estas
categorias en que los atle-
tas ya comienzan a despun-
tar y a dar muestras de su
indiscutible clase y catego-
ría.
Finalmente, recordar,
que Cañellas, Fontanet y
Salas, pertenecen al Club
Pollensa. Mientras que
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Los recordmans, Cariellas,
Fontanet, Salas y Quetglas,
seran homenajeados por el
Ayuntamiento de Inca
Mateo Canellas y José Luis Salas.
Pedro Quetglas, se encuen- todos conocemos por OLIM-
tra enrolado en las filas de PO.
este club inquense que	 ANDRES QUETGLAS
EN SELVA
Se vende casa, planta
baja con corral y piso.
Vivienda superior
Tel: 50 58 98
Llamar solo tardes
EXTRAVIADA
PERRA ROTWAILER 
Negro y fuego, at'ende por
Venus, se gratificará a quien
pueda ayudar a localizarla.
Extraviada en Crta. de Inca- Palma,
a la altura Fábrica YANKO.
Teléfono: 29 37 60
SE NECESITA:
OFICIAL
ELECTRICISTA
INTERESADOS PUEDEN PRESENTARSE
EN EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Avda. Jaime ¡II, 15 Palma de Mallorca.
I:410
	 GENERAL MOTORS
Mejores por experienciaGM
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Nutrida y brillante participación de los
atletas de «Olimpo», en las millas
urbanas de Andraitx y Son Ferriol.
Después de un paréntesis de varias semanas sin pruebas
atléticas, los representantes del Club Olimpo de Inca, han
vuelto a participar en varias de ellas, y más concretamente
estuvieron en Andraitx y Son Ferriol, cosechando destaca-
dos puestos de honor en ambas pruebas.
Seguidamente les ofreceremos los puestos de honor cose-
chados por nuestros representantes.
MILLA URBANA DE SON FERRIOL.
DIA 2 DE JULIO DE 1989.
CATEGORIA BENJAMIN MASCULINO.
20 PARTICIPANTES.
1.- Juan Pedro García Cachinero, C.A. Olimpo Inca.
5.- David García González, C.A. Olimpo Inca.
11.- Jordi de Plandolit Corro, C.A. Olimpo Inca.
16.- Miguel Angel García, C.A. Olimpo Inca.
INFANTIL MASCULINO. 23 PARTICIPANTES.
10.- Antoni de Plandolit Corro, C.A. Olimpo Inca en
6m.38s.90.
11.- Francisco Javier García, C.A. Olimpo Inca en
6m.46s.80.
CATEGORIA JUNIOR FEMENINA. 9 PARTICIPANTES.
1.- Sebastiana Llabres Ramis, C.A. Olimpo Inca en
5m.40s.00.
5.- Mari Angeles Valencia, C.A. Olimpo Inca en
6m.32s.90.
CATEGORIA CADETE MASCULINO.
30 PARTICIPANTES.
1.- Bernardo Gual Mir, C.A. Fidipides en 4m.51 s.70.
6.- Alberto navarrete Extremera, C.A. Olimpo Inca en
5m.13s.30.
CATEGORIA VETERANOS 11 PARTICIPANTES.
1.- Antonio Jurado, C.A. Fidipides en 4m.47s.90.
3.- Jesús Rodríguez Martín, C.A. Olimpo Inca en
4m.57s.10.
7.- Antonio de Plandolit, C.A. Olimpo Inca en 5m.14s.90.
9.- Juan García Ruíz, C.A. Olimpo Inca en 5m.53s.40.
CATEGORIA SENIOR ABSOLUTA 15 PARTICIPANTES.
1.- Mateo Dominguez, C.A. Hermes en 4m.1 8s.80.
9.- José M. Parets, C.A. Olimpo Inca en 4m.46s.50.
5000 METROS EN CIRCUITO URBANO
CON 9 PARTICIPANTES.
1.- Antonio Riera, C.A. La Salle Manacor en 16m.10s.40.
7.- Mariano Nicolás Juan, C.A. Olimpo Inca en
19m.04s.60.
MILLA URBANA DE ANDRAITX. 30 DE JUNIO DE 1989.
CATEGORIA CADETES Y MENORES MASCULINOS.
25 PARTICIPANTES.
12.-Juan José Amorós, C.A. Olimpo Inca en 5m.51s.09.
15.- Juan Pedro García, C.A. Olimpo Inca en 5m.56s.59.
23.- Felipe Pocovi Rubert, C.A. Olimpo Inca en
6m.52s.92.
CATEGORIA CADETES Y MENORES FEMENINAS.
20 PARTICIPANTES.
1.- Sebastiana Llabres Ramis, C.A. Olimpo Inca en
5m.54s.03.
8.- Marina García Cachinero, C.A. Olimpo Inca en
6m.42s.66.
9.- María Angeles Valencia, C.A. Olimpo Inca en
6m.48s.66.
10.- Conchita Campillo Ferrera, C.A. Olimpo Inca en
6m.48s.92.
16.- Mari Carmen Campillo Ferrera, C.A. Olimpo Inca
en 7m.458.97.
20.- Remedios Marques, C.A. Olimpo Inca en 8m.15s.59.
CATEGORIA SENIOR ABSOLUTA 22 PARTICIPANTES.
1.- Mateo Domínguez, C.A. Hermes en 4m.30s.35.
7.- Miguel Alvarez Martin, C.A. Olimpo Inca en
4m.48s.27.
8.- Valentín Novo Navarro, C.A. Olimpo Inca en
4m.55s.34.
14.- José M. Parets, C.A. Olimpo Inca en 5m.08s.59.
22.- Mariano Nicolás Juan, C.A. Olimpo Inca en
5m.47s.09.
CATEGORIA VETERANOS 13 PARTICIPANTES.
1.- Emilio de la Cámara, C.A. Fidipides en 5m.08s.08.
3.- Jesús Rodríguez Martín, C.A. Olimpo Inca en
5m.1 2s.96.
6.- Vicente Capo Gil, C.A. Olimpo Inca en 5m.28s.39.
7.- Antonio de Plandolit Mata, C.A. Olimpo Inca en
5m.32s.09.
10.- Juan García Ruiz, C.A. Olimpo Inca en 6m.03s.72.
Nuestra felicitación al club Olimpo, por estos éxitos con-
seguidos por sus atletas, y que poco a poco, van situando al
club en un lugar destacado dentro del concierto competiti-
vo balear.
A.Q.
Capacidad en toda la gama.
1 GME RASCAL
GME MIDI
15.1
GME RASCAL.
Especialmente diseñado
para el transporte urbano.
Carga: 625 Kg. en 3 m3
u 8 plazas.
2 alturas: 1,805 m.
o 1,920 m.
5 puertas.
MIDI 
GME MIDI. Carga:
1.195 Kgs. en 6,9m3
o, si lo prefiere, 8 plazas.
3 modelos: Furgón,
Acristalada y Estate.
2 longitudes: 4,35 y 4,69.
Motor Gasolina o Diesel.
• • •	 •	 •	 • •
• •••111401.11:4in,:::1„,:m.,51..1:::
	- • 	 ^ •, •
	 • ,,,,,, 1 año de garantía y servicio gratuito GME Assistance.
Le esperamos
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)
Concesionarios Oficiales Ope
INCA CENTRO AUTO, S. A.
GIME OPEL
Del libro «A mi madre la mar», GREENPACE
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La energía nuclear es uno de los múltiples ejem-
plos en que un reducido número de personas pone en
peligro la existencia y la salud de muchas otras, con
el único objetivo de obtener beneficios; y a pesar de
que desde el principio de la era nuclear distintos sec-
tores de ciudadanos, científicos y profesionales de
todo el mundo han puesto de manifiesto reiterada-
mente los peligros de esta forma de obtención de
energía, continua utilizándose, bien sea para produ-
cir energía eléctrica, o para fabricar armas.
HELENA FUSTE (*)
Un peligro latente
Existen gran cantidad de
situaciones en que el uso de
determinadas tecnologías
constituye una seria ame-
naza para el medio ambien-
te y un grave riesgo para la
salud y la seguridad de las
personas; desconocer o ig-
norar deliberadamente su
impacto es un insulto para
la humanidad y para toda
la biosfera.
Pero en el caso de la ener-
gía nuclear, los problemas
derivados de esta situación
son todavía más graves, ya
que su uso exige una tecno-
logía que dista mucho de
esta suficientemente con-
trolada y, además de produ-
cir abundntes accidentes de
diversa índole, su utiliza-
cion supuestamente «nor-
mal» hace que se libere
constantemente gran canti-
dad de sustancias radioac-
tivas de gran toxicidad.
La radioactividad no sólo
no conoce fronteras, sino
que además su dispersión
es favorecida por los meca-
nismos normales de circula-
ción, tanto en la atmósfera
como en la hidrosfera. He-
chos recientes lo han confir-
mado de un modo suficien-
temente explícito como
para que nadie pueda du-
darlo.
A esta contaminación
crónica, y grave riesgos de
accidentes, hay que añadir
un peligro adicional, y se-
guramente uno de los más
graves problemas que tiene
planteados actualmente la
humanidad se trata de los
residuos nucleares.
Producidos prácticamen-
te en todas las fases del
ciclo nuclear - aunque en
las centrales en mayor
grado-, con estos residuos,
la industria nuclear consi-
gue hipotecar no sólo la
salud y seguridad de las
presentes generaciones,
sino también de las futuras,
puesto que algunos de ellos
tardarán miles de años en
perder su actividad.
Si consideramos además
las enormes cantidades de
residuos nucleares de toda
índole que se producen dia-
riamente, su toxicidad para
los seres vivos, y que no
existe ni tecnología de al-
macenaje capaz de aguan-
tar miles de de años, ni em-
plazamiento seguro en este
planeta que, lejos de ser
una roca inerte presenta
una fuerte dinámica inter-
na, los esfuerzos realizados
por los responsables de la
industria nuclear para mi-
nimizar el problema pare-
cen de una irresponsabili-
dad rayana en la estupidez,
¿quién podría creer tales
afirmaciones?
VOLUMEN Y DESTINO.
En esta misma línea de
engaño, secretismo e inten-
to de manipulación de la
opinión pública por parte
de quienes deberían infor-
mar con claridad y gestio-
nar adecuadamente, se ha
conseguido introducir en di-
versos sectores sociales al-
gunos importantes  errores
sobre lo inevitable de su
existencia, el volumen ge-
nerado y el destino de estos
residuos, veamos algunos:
¿Cómo disfrutar de los
beneficios del avance tecno-
lógico sin quedar expuestos
a sus efectos secundarios?
(ENRESA, plan general de
residuos radioactivos
1987.)
Esta determinada con-
cepción de avance tecnoló-
gico capaz de hipotecar el
presente y el futuro resulta
sorprendente, siendo suma-
mente sencilla la respuesta
a la pregunta antes formu-
lada: bastaría con no utili-
zar tecnologías que supon-
gan un peligro para los
seres vivos, o que generen
residuos contaminantes o
tóxicos. Especialmente,
cuando esto es posible téc-
nica y económicamente,
aun sin cuestionar el muy
cuestionable modelo econó-
mico industrial actual.
(1992 SIN NUCLEARES.
Greenpeace.)
Otra falsa idea suma-
mente extendida es que los
residuos nucleares son sólo
pequeña parte del material
implicado en el ciclo de ura-
nio, la mayor parte del ma-
terial, el combustible, desa-
parecía en su utilización al
producir energía. Nada más
falso. El material utilizado
representa sólo una peque-
ña parte respecto a las to-
neladas de residuos produ-
cidos a lo largo de todo el
ciclo del uranio.
Un tercer error, bastante
aceptado, consiste en consi-
derar solamente como resi-
duos una fracción desecha-
ble de los materiales que,
una vez utilizados, serán
posteriormente almacena-
dos en lugares «adecuados»
...«Lo que realmente su-
cede, es exactamente lo con-
trario. Los residuos radiac-
tivos, una vez que hayan
sido producidos, seguirán
paradójicamente, dos cami-
nos opuestos: una impor-
tante fracción de residuos
en fase líquida y gaseosa
después de algunas reten-
ciones y tratamientos serán
vertidos directamente al
medio ambiente (atmósfe-
ra, rios o mar); el resto de
residuos deberá ser confi-
nado en recipientes espe-
ciales y depositado en unos
hipotéticos cementerios
provisionales. Los emplaza-
mientos y los residuos allí
depositados deberán estar
sometidos a un regular con-
trol y vigilancia, represen-
tando un peligro potencial
«por los siglos de los si-
glos»...(J.Pallisé, 1988, «Los
residuos radiactivos, una
aproximación a su proble-
mática».)
El destino de los contami-
nantes liberados por este
método es diverso. Los que
lleguen a la atmósfera no
permanecerán por mucho
tiempo en el lugar donde
fueron emitidos, los vientos
y las corrientes ascenden-
tes asegurarán su dipersión
en longuitud, altitud y lati-
tud,y también las lluvias
podrán sedimentarios de
forma imprevisible. En este
caso, podrán ser retenidos
por el suelo, absorbidos por
las plantas o arrastados por
las aguas hasta llegar a la
hidrosfera.
En cualquiera de estas
fases podrán se incorpora-
dos por los seres vivos a tra-
vés de distintos procesos
metabólicos y ser concen-
trados a lo largo de las ca-
denas alimentarias.
PLUTONIO 239.
Otro escándalo relaciona-
do con la tenebrosa existen-
cia de los residuos nuclea-
res se deriva del hecho de
que uno de los subproduc-
tos de la reacción de fusión,
el plutonio 239, es un ele-
mento estratégico para fa-
bricar armamento atómico.
'En realidad, con unos pocos
kilos de este elemento
puede fabricarse una
bomba, y en cualquier reac-
tor nuclear se generan
aproxidamente cinco kilos
de plutonio por tonelada de
combustible gastado.
Un posible descontrol y
mercado negro de este ma-
terial fue denunciado,
desde hace tiempo, por di-
versos grupos antinuclea-
res que, como siempre, fue-
ron tachadas de alarmistas.
La cruda realidad del es-
cándalo que ha saltado a la
luz pública con la empresa
Transnuklear ha dado fi-
nalmente la razón a quien
siempre la tuvo; pero, ob-
viamente, no es esto lo más
importante, sino ¿dónde
está el plutonio despareci-
do?
Para acabar esta larga
lista de desatinos, otro es-
cándalo reciente: la expor-
tación al Tercer Mundo de
residuos altamente tóxicos
y peligrosos, entre los que
se encuentran, por supues-
to, residuos nucleares. Pa-
rece innecesario cualquier
comentario; simplemente,
los países «civilizados»,
conscientes de la peligrosi-
dad de estos residuos, y
buenos conocedores de la
ineficacia de los métodos de
almacenamiento vigentes,
se desembarazaran alegre-
mente de sus residuos «ins-
talándolos» por poco dinero
en países con gobernantes
poco escrupulosos.
¿Qué podemos, pues,
hacer con estos residies?
En primer lugar, no es posi-
ble desligar la producción
de residuos del resto del
ciclo nuclear, y confiar el fu-
turo al poder del átomo es
una insensatez y un riesgo
inaceptables. Por esta
razón, uno de los objetivos
de Greenpeace es conseguir
un futuro no nuclear, tanto
en el uso civil como militar
de la energía atómica.
Los niveles de radioacti-
vidad en la biosfera deben
mantenerse al nivel más
bajo posible, lo cual signifi-
ca, entre otras cosas, el cese
inmediato de la producción
de residuos nucleares,
tanto de origen civil como
militar.
Para los residuoos ya pro-
ducidos no existe solución,
ya que almacenarlos en
condiciones de absoluta se-
guridad es un ideal imposi-
ble de alcanzar.
La única cosa que puede
hacerse con ellos es guar-
darlos en tierra e intentar
que esto sea con las máxi-
mas condiciones posibles de
seguridad y aislamiento en
un lugar de fácil accesibili-
dad, bajo control y con posi-
bilidad de recuperar y ais-
lar los residuos cuando se
detecten anomalías.
* Vicepresidenta de Green-
peace
Es veritat que..
— Encara hi ha pastors que volcn esser cuidats de
les se ves ovelles.
— Els bons amics se poden comptar amb els dits
d'una 77la i encara en sobren.
— Qui totsol s'ho menja, totsol s'ofega.
—No hi ha ningú que sia imprescindible.
— Com tnés feina fas pel comú, més coses te cierna-
nen.
— N'hi ha que es pensen que són gent molt feinera i
sempre ha tiren per la cara deis altres.
— Quan comences a presumir deis teus inmensos
treballs és que els vals cobrar al complot.
— Aquest estiu ho passarem ben malament amb
tant de renou de motos, motorets i motoretxos.
—No tota la gent té casa d'estiueig.
— Malta gent gent queda pel poble i s'ho passa
nwlt bé, ja que tata Inca és seca.
— Han desaparegut malles genetes deis bascas i
muntanyes.
— Han comparegut malles genetes per les ciutats,
pobles, viles i llogarets.
— Es una gran cosa ser funcionari.
— Hi ha funcionaris que no funcionen.
— Si molts de funcionaris feien feina a una empre-
sa privada ben prest los haurien cridats a l'orde.
— Es qui es mengen les figues flora, estan exposats
a menjar-se les agosten ques.
— La moixa de Son (»dinas segueix nzenjant-se
capons, galls i gallines.
— La gent va de cada dio manco a ni i.sseta.
— Toles les coses tenen la seca explicació.
